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адаптации к различным упражнениям и комплексам реабилитации после пе­
ренесенных заболеваний с учетом возможностей развития и соответствую­
щем инфраструктурном обеспечении [1]. 
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Аннотация. Выявлены здоровьесберегающие условия организации 
образовательного процесса. Применение принципов здоровьесберегаю-
щих технологий на уроках биологии. 
Состояние здоровья подрастающего поколения является важным 
показателем благополучия общества и государства. По данным Мин­
здрава России, лишь 14% детей практически здоровы, более 50% имеют 
различные функциональные отклонения, 35–40% – хронические заболе­
вания, поэтому одним из приоритетных направлений государственной 
политики в области образования является здоровье школьников. 
По данным Института возрастной физиологии, за период обучения 
в школе у детей в 5 раз возрастает частота нарушений зрения и осанки, в 
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4 - психоневрологических отклонений, в 3 - патология органов пищева­
рения, имеющиеся отклонения в состоянии здоровья переходят в хрони­
ческие. 
Причинами высокого уровня функциональных нарушений физио­
логических функций и систем организма у школьников являются не 
только возрастно-половые особенности растущего организма, образ жиз­
ни, степень двигательной активности. А также режим учебных занятий, 
степень умственной нагрузки, предел и объем информации, восприни­
маемый школьниками, стрессовая тактика авторитарной педагогики, не­
соответствие учебных программ и методик возрастным и функциональ­
ным возможностям учащихся, так же способствуют росту нарушений в 
состоянии здоровья школьников. 
Для минимизации воздействия неблагоприятных факторов обуче­
ния на здоровье детей в оздоровительном процессе в образовательной 
системе, большая роль отводится, прежде всего, здоровьесберегающим 
технологиям. 
По мнению Н.К. Смирнова под здоровьесберегающими техноло­
гиями следует понимать систему используемых в образовательном про­
цессе приемов, методов, технологий, не только укрепляющих здоровье 
учащихся и педагогов от неблагоприятного воздействия факторов обра­
зовательной среды, но и способствующих воспитанию у учащихся куль­
туры здоровья [1, с. 23]. 
Для успешной реализации здоровьесберегающих технологий необ­
ходимо сформировать в организации образовательного процесса опреде­
ленные здоровьесберегающие условия: 
• обеспечение гигиенических условий образовательного про­
цесса - звуковые раздражители, воздушно-тепловой режим, естественное 
и искусственное освещение, использование учащимися персональных 
компьютеров, питание учащихся в школе, качество используемой питье­
вой воды; 
• здоровьесберегающая организация учебного процесса - ра­
циональная организация учебного процесса, валеологическое расписание 
учебных занятий, двигательная активность учащихся, рациональная ор­
ганизация урока, использование технических и аудиовизуальных средств 
обучения, оптимальная организация общего режима дня школьников. 
Преподавание предметов цикла естествознания, таких как биоло­
гия и природоведение, позволяют органично вписать принципы и техно­
логии здоровьесбережения в темы уроков, различные задания, в подго­
товку домашнего задания на факультативных занятиях, внеклассных ме­
роприятиях. Дисциплины этой образовательной области выстроены так, 
что практически каждый урок несет элементы здоровьесбережения и 
ориентирует учащихся на сохранение своего здоровья. Курс биологии, 
посвященный анатомии, физиологии, психологии и гигиене человека, 
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который изучается в 8 классе, имеет огромное воспитательное значение 
области здорового образа жизни. 
Использование здоровьесберегающих технологий позволяет учи­
телю снизить утомляемость учащихся, повысить продуктивность и рабо­
тоспособность, повысить мотивацию учащихся изменить отношение к 
предмету. 
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По статистическим данным ВОЗ на октябрь 2013 года курение ос­
тается основной причиной смертности в мире – ежегодно умирает около 
шести миллионов человек. Сегодня профилактика никотиновой зависи­
мости у студенческой молодежи является актуальной проблемой всего 
общества в целом. Для изучения отношения студентов Российского го­
сударственного профессионально-педагогического университета 
(РГППУ) к курению, выявления причин, побуждающих их к курению, и 
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